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Постановка проблеми. В теперішній час основним способом збирання 
сільськогосподарських культур являється роздільне і пряме комбайнування. 
Однак створення комбайну з класичною схемою молотарки зі збільшеною 
пропускною спроможністю супроводжується зростанням його металоемності, 
енергоємності і габаритів. Майже три четверті потужності витрачається на те, 
щоб всіляко перебивати та струшувати солому.
До нових, менш енергоємним технологіям, відноситься і комбайнове зби­
рання сільськогосподарських культур методом обчісу на корені. Розробки та­
кого способу ведуться у Таврійському агротехнологічному університеті міста 
Мелітополь [1].
Відмінність даного способу полягає в тому, що пристрій, який очісує, 
навішений на комбайн замість жатки, виконує обмолот сільськогосподарських 
культур на корені з наступним збиранням і доопрацюванням обчісаного воро­
ху в комбайні (Рис. 1). Незернова частина врожаю (обчісані стеблини) до мо- 
лотильно-сепарувального обладнання комбайну не надходить, в результаті 
чого досягається істотне підвищення пропускної спроможності комбайну. А, 
враховуючи, що обчісаний ворох складається на 60...90% з вільного зерна,
10...25% зерна в колоссях (мітелках) і до 10% полови і соломи, то значно 
зменшуються енерговитрати на сепарування і обмолот маси в комбайні.
Впровадження нового комбайну обчісувального типу дозволяє знизити 
матеріалоємність та підвищити техніко-економічні і технологічні показники. 
Але при цьому залишаються відкритими питання поліпшення умов праці при 
експлуатації комбайна обчісувального типу.
Аналіз останніх досліджень. Основними причинами низької безпеки 
процесу збирання зернових культур являється: відсутність автоматичного кон­
тролю за режимними параметрами технологічного процесу; обмеження мож­
ливості якісного виконання впливів з управління рухом машини і регулювання 
технологічного процесу; недостатня професійна придатність і кваліфікація 
операторів машин для управління складною системою.
СТРОИТЕЛЬСТВО, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, МАШИНОСТРОЕНИЕ
Рис. 1 Зернозбиральний комбайн обчісувального типу.
Для підвищення безпеки процесу збирання зернових культур дуже важ­
ливо вивчити особливості взаємодії системи «оператор-комбайн». Для оцінки 
безпеки взаємодії елементів системи необхідно обґрунтувати оціночний кри­
терій і визначити його теоретичні і експериментальні залежності з показника­
ми професійної кваліфікації оператора, пристосованості (ергопомічпості і без­
печності) машини до технологічного керування в штатних і нештатних ситу­
аціях виробничого середовища. При цьому показники оцінки підсистем «опе­
ратор», «комбайн обчісувального типу» повинні описуватись кількісними ха­
рактеристиками, які зіставляються між собою [2].
Постановка завдання. За критерії ефективності використання комбайна 
обчісувального типу по поліпшенню умов праці передбачається: 
підвищення безпеки праці; 
полегшення праці обслуговуючого персоналу; 
зниження вібрацій та шумів; 
зниження запилювання; 
підвищення культури праці.
Тому необхідно підвищити безпеку процесу збирання зернових культур 
за рахунок удосконалення технологічної схеми «комбайн обчісувального ти­
пу» та обґрунтування конструктивних параметрів обчісувального модуля шля­
хом удосконалення технологічної схеми
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Основна частина. При випробуванні зернозбиральних комбайнів ста­
виться задача визначити лише експлуатаційно-технологічні і економічні по­
казники роботи. Контроль параметрів безпеки та ергономіки комбайну вва­
жається другорядним. При цьому випробування комбайну лише частково тор­
кається оцінки його технологічної безпеки.
Аналіз травматизму підчас роботи комбайнів показує, що більша частина 
травм відбувається від факторів небезпеки, які з ’являються під час керування 
комбайном та технологічних регулювань на ньому.
Аналіз надійності функціонування зернозбирального комбайну дозволив 
виявити дві групи факторів його безпеки, які характеризуються його пристосу­
ванням до керування технологічним процесом збирання зернових культур.
В цьому сенсі комбайн обчісувального типу передбачає зменшення тех­
нологічних операцій з отримання бункерного зерна у порівнянні з класичним 
зернозбиральним комбайном. Що в свою чергу веде до зменшення кількості 
технологічних регулювань комбайну (табл.. І).
Таблиця 1












1 Висота зрізу рослин + -
2 Встановлення мотовила за висотою + -
3 Встановлення мотовила по горизонталі + -
4 Кут нахилу граблин мотовила + -
5 Частота обертання мотовила + -
6 Положення планок мотовила + -
7 Положення шнеку за висотою + -
8 Положення пальців шнеку + -
9 Положення пальців проставки + -
10 Частота обертання молотильного барабану + -
11 Регулювання зазору обмолоту + -
12 Ступень відкриття жалюзі верхнього реше­
ту
+ +
13 Ступень відкриття жалюзі нижнього реше­
ту
+ +
14 Частота обертання ротору вентилятора + +
15 Кут нахилу подовжувана -4. +
16 Висота обмолоту рослин - +




С ІІ 'О И ІІ III,С ІНО, М ЛІІ І ’ИЛІІОНІ ЦІ ІІИІ . М ЛІІІИ ІІОСІІ’ОІ ІІИІ
Критеріями ефективності підвищення бе теки при проведенні робіт з ке­
рування, обслуговування, регулювання та усунення відмов зернозбирального 
комбайну являється: зручність; доступність; складність; безпечність.
Так як в комбайні обчісувального типу відбулося зниження кількості тех- 
нологічно-обслуговуючих дій, знижується й імовірність отримання травм об­
слуговуючим персоналом. При цьому підвищується рівень показників при­
стосування до експлуатаційно-обслуговуючих дій, таких як:
пристосування до керування технологічним процесом; 
пристосування до технологічного обслуговування; 
пристосування до технологічних регулювань; 
пристосування до усунення технологічних відмов.
Висновки. Таким чином, при експлуатації комбайну обчісувального типу 
на відміну від класичних зернозбиральних комбайнів підвищується рівень 
пристосування комбайну до технологічного обслуговування, регулювання та 
усунення відмов. Але важливим моментом по вдосконаленню комбайна об­
чісувального типу з метою підвищення безпеки є:
розробка конструкції пристрою для контролю глибини занурення об­
чісувального модуля, використання якого в свою чергу приведе до по­
легшення праці обслуговуючого персоналу та підвищення культури 
праці;
обґрунтування параметрів заднього кожуха обчісувального пристрою 
і заміна його на герметичний дозволить зменшити запилювання в 
кабіні комбайна. Потік пилу при обчісуванні проходе крізь комбайн і 
не підвищує небезпеку оператора;
основними напрямками вдосконалення комбайну є розробка різально­
го апарату на основі нескінченного ланцюга. Використання такого 
апарату зменшить коливання різального пристрою та вібрацію в кабіні 
комбайна.
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